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El proyecto desarrollado tiene como objetivo principal realizar una tipología de vivienda 
multifamiliar implementando huertos ecológicos para generar más áreas verdes en el distrito 
de San Antonio, así mismo, uno de los objetivos secundarios es implementar la reutilización 
de aguas residuales para el riego de las vegetaciones. El terreno del proyecto cuenta con 
360m2 el cual será construido de tres niveles y está destinada para vivienda multifamiliar de 
acuerdo a la necesidad del cliente cuenta con 5 departamentos, un departamento en el primer 
nivel y en el segundo nivel cuenta con dos departamentos y en el tercer nivel cuanta con dos 
departamentos. Se llegó a determinar que las viviendas con huertos pueden beneficiar la 
salud mental y física de los usuarios y también compensar los m2 de área verde por habitante, 
es por ello que dentro del proyecto se implementa en la mitad del terreno el huerto ecológico 
así mismo en la azotea del edificio.  






















The main objective of the developed project is to carry out a typology of multifamily housing 
implementing ecological gardens to generate more green areas in the San Antonio district, 
likewise, one of the secondary objectives is to implement the reuse of wastewater for 
irrigation of vegetation. The project land has 360m2 which will be built on three levels and 
is intended for multi-family housing according to the client's needs, it has 5 apartments, one 
apartment on the first level and on the second level it has two apartments and on the third 
level how much with two departments. It was determined that homes with orchards can 
benefit the mental and physical health of users and also compensate the m2 of green area per 
inhabitant, that is why within the project the ecological garden is implemented in half of the 
land, as well as in the roof of the building. 








































1.1 Planteamiento del Problema  
Los huertos ecológicos pueden brindar diversos beneficios como convivir con la naturaleza 
el cual ayuda a la salud mental y física de las personas, del mismo modo los huertos pueden 
generar economía y abastecer de alimentos nutritivos en una vivienda. En la actualidad los 
huertos ecológicos dentro de viviendas multifamiliares se han perdido ya que los usuarios 
priorizan en construir al máximo los terrenos sin ningún criterio y lamentablemente no se 
toma en cuenta los beneficios que brindan los espacios o huertos ecologías el cual contribuye 
para la convivencia de los usuarios con la naturaleza y el medio ambiente.  
A nivel mundial los continentes están implementando los huertos urbanos los cuales están 
ubicados en viviendas unifamiliares o multifamiliares todo con la finalidad de generar más 
porcentajes de áreas verdes en su localidad. Según Ballesteros (2015) en España en el año 
2006 se contaba con 2492 huertos ecológicos los cuales estaban organizados por los mismos 
ciudadanos y en el año 2014 aumento a 15243 con ello podemos mencionar la importancia 
de los huertos ecológicos y que influye de manera adecuada dentro de una ciudad urbana. 
Del mismo modo en Estados Unidos se implementan estos huertos dentro de las 
edificaciones multifamiliares. Así mismo a nivel Latinoamérica tenemos países como 
Ecuador, Colombia, Brasil, entre otros, que han desarrollado la agricultura urbana dentro de 
sus ciudades y han tenido resultados muy beneficiosos como aumentar el porcentaje de áreas 
verdes en sus países. 
A nivel distrital observamos las carencias de áreas verdes el cual es importante para la salud 
de la comunidad, es por ello que los especialistas de la Organización Mundial de Salud 
(OMS) mencionan que la ciudad de Lima solo tiene 2,9 metros cuadrados de áreas verdes 
por lo tanto no cumple los 9 metros cuadrados que debería tener según la organización, todo 
ello se da porque la  población en el distrito de San Antonio de Huarochirí y en otros distritos 
pretenden construir de manera informal y aprovechar al máximo el terreno sin cumplir algún 
parámetro o reglamento nacional de edificaciones donde detalla el porcentaje de área libre 
para las viviendas, donde podemos aprovechar para realizar huertos ecológicos el cual brinda 
diversos beneficios, para ello la población tiene que tener conciencia ambiental y conocer la 
importante de contar con áreas verdes dentro de una vivienda ya sea multifamiliar o 
unifamiliar. 
El proyecto se realiza dentro de la compañía ITAC Perú el cual es una empresa que brinda 




una cartera de proyecto en estado de estudios previos para su ejecución, dentro de estos 
proyectos se encuentra la ejecución constructiva del condominio pedregal alto, construcción 
de viviendas multifamiliares, diseño de un centro comercial en Jicamarca, ejecución de un 
centro comercial y vivienda multifamiliar en los últimos niveles en Ate, entre otros proyectos 
que en la actualidad están en proceso de diseño. 
Justificación  
La justificación de un trabajo es explicar la razón y el motivo por el cual se desarrolla el 
proyecto. Según Hernández, Fernández y Baptista (1991), la justificación de un trabajo es la 
razón y el por qué se está realizando la investigación del mismo modo ayuda a entender para 
que se está investigando y el propósito (p.63). 
La razón por la que se desea realizar el proyecto arquitecto es porque se observa la 
problemática de déficit de áreas verdes en el distrito el cual puede perjudicar a los usuarios 
es por ello que la problemática necesita ser solucionada para ello se pretende desarrollar una 
tipología de vivienda multifamiliar con huerto ecológico, para que los usuarios tengan 
conocimiento de la funcionalidad de este tipo de viviendas y los benéficos que brinda y así 
poder generar más áreas verdes en el distrito. 
1.2. Objetivos del Proyecto 
Los objetivos son los logros y las metas que se desea alcanzar mediante el proyecto que se 
esté realizando. Según Hernández, Fernández y Batista (2014) mencionan que estos 
objetivos deben ser claros concisos y precisos así mismo tenerlos presente durante toda la 
elaboración del proyecto (p.38). 
1.2.1. Objetivo General 
Realizar una tipología de vivienda multifamiliar implementando huertos ecológicos para 
generar más áreas verdes en el distrito de San Antonio. 
1.2.2. Objetivo Especifico  
• Realizar el diseño respetando el reglamento nacional de edificaciones. 
• Identificar casos exitosos de viviendas multifamiliares con huertos ecológico 




























2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicas similares 
Se analiza tres casos, los cuales son fundamentales para poder estudiar la funcionalidad de 
las viviendas multifamiliares con huertos ecológicos.  
El primer caso es GRAN BADIU el cual está ubicado en España Barcelona ciudad de 
Badalona. Todo el terreno cuenta con dos bloques y cada uno de ellos son de tres pisos, así 
mismo tiene un espacio central de área común donde están las piscinas y áreas de descanso, 
todo el conjunto multifamiliar está constituido de 41 de viviendas, los huertos ecológicos 
están ubicados en el techo de uno de los bloques. 
El segundo caso es un proyecto de vivienda rural sostenible el cual está ubicado en Colombia 
Bogotá, la vivienda consta de dos niveles, así mismo tiene un huerto ecológico en la mitad 
del terreno el cual tiene una finalidad de alimentar a sus integrantes de la vivienda. Las aguas 
pluviales son reciclados para el sistema de riego de las plantas hortalizas, del mismo modo 
el sistema constructivo que se empleo es de madera. 
Por último, tenemos el tercer caso el cual es un Edificio con huerto vertical en Nueva York 
Estados Unidos. Los huertos ecológicos están ubicados en las terrazas de cada nivel el cual 
también beneficia para la salud de los usuarios. En la azotea se hace el tratamiento de aguas 








 Caso 1. Gran Badiu  
Figura 1  









































Caso 2. Vivienda Rural Sostenible en Colombia 
Figura 3  



















 Figura 4  




















Figura 5  




















 Caso 3. Huerto Vertical en New York 
Figura 6 









































2.1.1 Cuadro síntesis de los casos estudiados 
Figura 8 




















2.1.2 Matriz comparativa de aportes de casos  
Figura 9 



















































3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en la Propuesta Urbano 
Arquitectónica. 
Para elaborar el siguiente proyecto se recurrió al RNE del Perú  
III.1 Arquitectura  
Norma. A. 010 
Capítulo V. En este capito nos indican los accesos y pasajes de circulación adecuada para 
los usuarios.  
Artículo 25.  
Los pasillos para que los usuarios transiten con tranquilidad deben son los siguientes. 
Tabla 1 
Medidas de corredores en vivienda 
Interior de las viviendas 
 
0.90m 
Pasajes que sirven de acceso hasta a dos 
viviendas 
1.00m 
Pasajes que sirven de acceso hasta a 4 
viviendas 
1.20m 
Áreas de trabajo interiores en oficinas 0.90m 
Locales comerciales 1.20m 
Locales de salud 1.80m 
Locales educativos 1.20m 
 
Nota. Extraído del reglamento nacional de edificaciones  
Capítulo VI. En este capítulo observamos las aberturas exteriores, las puertas, y los vanos.  
Artículo 34. Las medidas para la instalación de las puertas de accesos a diferentes 
ambientes deben ser los siguientes: 
a). La altura mínima será de 2.10 
b). Los anchos mínimos de los vanos para las puertas serán: 
• Acceso principal debe ser 0.90m mínimo. 
• Acceso a las habitaciones deber 0.80m como mínimo. 




Capitulo VII. En este capítulo nos indican áreas de los ductos de acuerdo a los ambientes.  
Artículo 40. Las áreas destinadas para el uso de servicio pueden ser ventilarse e iluminarse 
mediante ductos de ventilación. 
a). Las medidas de los ductos serán de 0.036m2 por inodoro de cada servicio sanitario, 
como mínimo es 0,24m2 
b). Cuando los techos o azoteas sean accesibles por los usuarios, los ductos que son mayor 
de 0.36m2 deberían contar una barrera o sistema de protección para evitar accidentes.  
Figura 10 











Para viviendas multifamiliares 
a). El pozo de iluminación tendrá una dimensión mínima de 2.20m por lado. 
b). La distancia para los vanos entre ambientes de cuartos, estudios, sala y comedores que 
utilizan un mismo pozo como iluminación y ventilación no debe ser menor a un tercio de la 
altura de la edificación. 
c.) La distancia entre los vanos de los espacios de servicio, cocina, pasajes, patios que 
comparten la ventilación de un mismo pozo no debe ser menor a un cuarto de la altura más 













Norma. A. 020 
Vivienda  
Capitulo II. Condiciones de diseño arquitectónico 
Artículo 10. Las escaleras y corredores interiores de la edificación, de muro a muro 
tendrán un ancho mínimo de 0.90. 
Figura 12 











Los voladizos sobre el retiro frontal pueden ser hasta 0.50m, a partir de 2.30m de altura. 






























































4.1. CONTEXTO  
4.1.1.  Lugar. 
El distrito de San Antonio colinda por el norte con el distrito de Santa Rosa el cual pertenece 
à la provincia de Canta, por este con el distrito de Huachupampa, por sur con el distrito de 
San Juan de Lurigancho y por este con el distrito de Carabayllo.  A si mismo la zona de 
Jicamarca se encuentra con litigio con el distrito de San Juan de Lurigancho. Por otro lado, 
en la zona abunda el comercio y la ganadería los cuales son elementos primordiales para la 
economía de esta zona. 
4.1.2.  Condiciones Bioclimáticas. 
Durante la mañana la dirección del viento es de SUR OESTE a NORTE ESTE y la velocidad 
es de 13km/h ya que la intensidad de temperatura el más fuerte, a partir de las 10am hasta 
las 2pm los rayos solares se dan con mayor intensidad. 
Figura 14 





La dirección del viento es de SUR a Norte y con una velocidad de 5 kts. 1kts es igual 1.852 
kilómetros por hora por lo tanto tenemos 9.26 Km/h. Esta dirección y velocidad es el 
atardecer ya que las temperaturas suelen a bajar.  
 
Figura 15  







En el distrito de San Antonio el clima es templado cálido. En los meses de diciembre a marzo 
el calor es intenso y los periodos de frio es de abril a setiembre. Sin embargo, la temperatura 
promedio de la zona es de 17 grados, así mismo el clima en la zona es variantes durante el 
transcurso del día. 
Figura 16  




Del mismo modo tenemos la precipitación pluvial es de 0mm/3h, como podemos observar 
no tenemos mucha precipitación en la zona, sin embargo, en temporadas de invierno se 


















Orientación del terreno  
La orientación del terreno es muy importante al momento de desarrollar un proyecto 
arquitectónico, lo principal es saber la ubicación y la dirección exacta del sol para después 
determinar cómo favorece al terreno y al proyecto.  
Figura 18  
Orientación Solar 
La orientación del sol va de NOR ESTE 
(NS) y se oculta SUR OESTE (SO), es 
por ello que se tiene que plantear 
parasoles para que las radiaciones 
solares no afectan el interior de la 
vivienda. Así mismo el terreno no está 
ubicado en una avenida principal y no 
tenemos equipamientos aledaños con 
mayor aglomeración por lo tanto no 
tenemos olores desagradables.  
 
Nota. Elaboración Propia 
 
4.1.3. Factores Ambientales  




aprovechar para hacer la iluminación y ventilación así mismo se encuentra en pendiente y 
hay una diferencia de tres metros con el terreno aledaño el cual corresponde al mismo dueño. 
El entorno visual del terreno no perjudica a los usuarios ya que la expansión urbana aun no 
es tan elevada y dañina.  
A sí mismo el terreno no está ubicado en una avenida principal y no tenemos equipamientos 
con mayor aglomeración de personas cerca al lote por lo tanto el sonido exterior no perjudica 
a la población, del mismo modo no encontramos olores desagradables que incomodan la 
tranquilidad de los usuarios.  
4.2. PROGRAMA ARQUITECTONICO 
4.2.1. Aspectos Cualitativos 
En este apartado vamos a presentar las caracterizas y condiciones socio- económicas de la 
población. 
4.2.1.1 Tipos de Usuarios y necesidades 
Caracterización de los usuarios 
El proyecto que se pretende realizar es para todo tipo de usurarios es decir para niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores. En la zona la mayoría de la población se dedica a la 
industria y comercio es decir a la fábrica de ropa, papeles, zapatillas, venta de alimentos, 
entre otro, por lo tanto, se pude decir que son de nivel socio-económico medio bajo. En los 
últimos años la población en el anexo 22 de Jicamarca se incrementó a consecuencia de ello 
podemos ver las invasiones en las laderas.  
Según INEI en el distrito de San Antonio la población cuenta con 1021 pobladores censados 
en el año 2017, del cual tenemos 67,14% hombres y un 32,86% de mujeres, por lo tanto, se 


















Nota. Porcentaje de varones y mujeres Fuente. https://censos2017.inei.gob.pe/redatam/ 
El proyecto arquitectónico que se implementa es apto para toda la población ya que es una 
vivienda multifamiliar y es una necesidad básica para todos los usuarios, para ello INEI nos 
da estadísticas de la población general del distrito de San Antonio. 
Figura 20 






Nota. Fuente. https://censos2017.inei.gob.pe/redatam/ 
De acuerdo al grafico podemos observar que en la zona existen más adultos con 49%, la 
población de jóvenes es de 17%, la población de niños es de 16%, la población de adultos 
mayores es de 11% y los adolescentes es de 7%.  
Condición socio-económico.  
En el plano de anexo 22 de Jicamarca se puede observar el estrato económico por manzanas 






1021 en al año 2017 




embargo, donde está ubicado el terreno, el ingreso económico es medio bajo. 
Figura 21 

















Necesidades, patrones individuales y comunitarios 
La gran mayoría de la población de la zona son migrantes del campo a la ciudad es por ello 
que se pretende plantear esta tipología de viviendas ya que los usuarios cuentan con 




lo tanto, se puede decir que en la zona existe la pluri cultura. Las actividades más comunes 
que se observa en la zona es la venta de alimentos ya que cuentan con un mercado mayorista, 
del mismo modo existe la industria liviana donde se desarrollan diversas fábricas.  
Así mismo según INEI menciona que la mayoría de la población se considera mestizo, sin 
embargo, en la tabla podemos observar que existen diversas costumbres según la población 
censada. 
Tabla 2 
Costumbres de Anexo 22 
P12a+: Por sus costumbres y sus antepasados Ud. 
se considera: 
Casos % Acumulado 
% 
Quechua     157 17.54% 17.54% 
Aimara     8 0.89% 18.43% 
Nativo o indígena de la Amazonía     1 0.12% 18.55% 
Parte de otro pueblo indígena u originario     1 0.13% 18.68% 
Negro, moreno, zambo, mulato / pueblo afroperuano 
o afrodescendiente 
    5 0.51% 19.19% 
Blanco     70 7.82% 27.01% 
Mestizo     624 69.68% 96.69% 
Otro     8 0.91% 97.61% 
No sabe / No responde     21 2.39% 100.00% 
Total     895 100.00% 100.00% 
 
Nota: https://censos2017.inei.gob.pe/redatam/ 
A si mismo INEI nos menciona que la mayor parte de la población se dedica a la agricultura, 
silvicultura, pesca y a la explotación de minas y canteras. Del mismo modo podemos 











Actividades que realiza la población 
 
Actividades Cantidad 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 227 
Explotación de minas y canteras 151 
Industrial Manufactureras 8 
Suministro de Aguas residuales, gestión de 




Venta de Comida 13 
Nota: https://censos2017.inei.gob.pe/redatam/ 
 
Cuantificación de la demanda  
Según los especialistas del blog inmobiliario (2016) nos informan precios de una vivienda 
en m2 por cada distrito. A si mismo los precios pueden variar hasta 60% dentro un distrito 
según el informe brindado por Capeco. A continuación, se presenta la figura donde 
observamos precios por metro cuadrado de una vivienda por cada distrito de Lima. 
Figura 23 













El proyecto que se realiza está ubicado cerca al distrito de San Juan de Lurigancho (Lima 
Este), es por ello que se toma como referencia el precio de s/ 3125 el metro cuadrado de una 
vivienda.  
Descripción de Necesidades Arquitectónicas  
Existe la necesidad de realizar un diseño arquitecto de vivienda multifamiliar ya que existen 
usuarios que carecen de esta necesidad básica. Para ello la vivienda contara en el primer 
nivel con un departamento de 140m2 aproximadamente los cuales contaran con tres 
dormitorios, un estudio, sala, comedor, cocina, dos paquetes de servicios higiénicos y un 
servicio de visita. Para el segundo nivel se planteará dos departamentos el primero será 
aproximadamente de 50m2 con dos dormitorios y el segundo departamento será de 70 m2 
aproximadamente con dos dormitorios y un estudio. 
4.2.2. Aspectos Cuantitativos 
4.2.2.1 Cuadro de áreas 
A continuación, se presentará el programa arquitectónico donde se especifica las zonas, 
ambientes y los metros cuadrados de cada uno de ellos. Al área total de cada zona se tiene 



































Nota. Elaboración propia  
4.3. ANALISIS DEL TERRENO 
4.3.1 Ubicación del terreno 
El terreno en el cual se trabajo está ubicado en el departamento de Lima. 
Provincia: Huarochirí  
Distrito: San Antonio 

















Nota. Mapa de san Antonio Fuente. https://es.scribd.com/document/383726604/Plano 
El distrito de San Antonio tiene una extensión de 563.59km2, así mismo San Antonio fue 
creada mediante la ley N° 10161 del 5 de enero del año 1945. Es importante recalcar que las 
zonas se encuentran en conflicto limítrofe con algunos distritos el anexo 22 de la comunidad 
campesina de Jicamarca está en conflictos con el distrito de San Juan de Lurigancho, del 
mismo modo el anexo 8 está en conflicto con Lurigancho Chosica.  
4.3.2. Topografía del terreno  
Topografía del anexo 22 de Jicamarca 
Según los especialistas que realizaron el análisis territorial para el mejoramiento y 
ampliación de la IE 20955-28 Francisco Bolognesi Cervantes anexo 22 del centro poblado 
Valle Hermosa en el año 2016 analizaron el relieve del distrito donde mencionan que el 
territorio va desde 351 m.s.n.m. hasta los 992 m.s.n.m donde la topografía accidenta abarca 
desde valles superficiales hasta las quebradas. A sí mismo la topografía en el área urbana es 
semi plano y las pendientes son moderadas desde sur a norte que varían 0.5% y la pendiente 
de este a oeste es de 2%. 




La topografía del terreno es pronunciada ya que hay tres metros de diferencia con el lote 8, 
tenemos cambios de nivel a cada un metro.  
Como se puede observar en la figura 25 el perfil del terreno comienza en la curva de nivel 
532m así mismo tenemos un cambio en de nivel en 0.50m de distancia así llegando a 531m 
del mismo modo tenemos otro cambio en 4,71m de distancia y bajamos a 530m y por último 
tenemos otro cambio en 4.51m de distancia y llegamos a 529. Por lo tanto, tenemos tres 
cambios de un metro en el terreno intervenido. 
Figura 26 








Nota. Fuente de Google eatrh 
En la actualidad en terreno se encuentra aplanado ya que cuenta con una vivienda 
prefabricado, sin embargo, hay diferencia de tres metros con el lote 8 y de 2m con el lote 10. 
 En la actualidad el terreno se encuentra aplanado ya que cuenta con una vivienda 

















 Nota. Elaboración propia                             
Figura 28  







Nota. Elaboración propia                             
Geología  
De acuerdo a los especialistas que estudiaron el análisis territorial para el mejoramiento y 
ampliación de la IE 20955-28 Francisco Bolognesi Cervantes en el año 2016 indicaron que 
en el suelo donde se ubica el distrito de San Antonio el material que predomina es semi-
rocoso, manteniendo una capa de conglomerado entre1 a 2m de profundidad. A sí mismo en 





4.3.3. Morfología de Terreno 
El terreno tiene una forma rectangular ya que tiene los lados iguales. A continuación, se 
presenta la tabla donde están las medidas del lote. 
Tabla 4 
Linderos del terreno 
Frente Calle las sábilas 12.00ml 
Izquierda Lote 8 30.00ml 
Derecho Lote 10 30.00ml 
Fondo Lote 2H 12.00ml 
Área del terreno  360.00m2 
Perímetro  84.00ml 
Nota: Elaboración propia   
4.3.4. Estructura urbana 
La trama en el distrito de San Antonio es variada tenemos la trama ortogonal o damero y 
las tramas irregulares.  
El ortogonal o damero es cuando toda la ciudad sigue una estructura cuadricula, la 
morfología urbana por lo tanto es recta, así mismo las calles de interceden o se cruzan en un 
ángulo recto, esta forma de la trama viene desde muchos años desde las épocas romanas, 
griegas, entre otros (Sgroi, 2016, p.7). 
A sí mismo la trama irregular es cuando la ciudad crece de manera acelerada y no tienen una 
forma definida en este tipo de morfologías las calles son estrechas y de forma curva o 
sinuosidad, en muchos casos estos caminos no tienen salida ya que no existe una 











Plano ortogonal                                                             
 
 






 Figura 30  










En la actualidad ya existen las redes exteriores para los servicios básicos tanto de agua, 
desagüe y de energía eléctrica, sin embargo, aún falta realzar las instalaciones se agua 






4.3.5. Vialidad y Accesibilidad  
Figura 31 













El anexo 22 de Jicamarca cuenta con una vía arterial que es la avenida Pachacútec, así 
mismo cuenta con vías colectoras como av. Huayna Cápac, av. Sinchi Roca, entre 
otros. Las avenidas locales cumplen la función de promover acceso a los lotes. Por 
último, tenemos un anillo vial que nos dirige a comas y Huachipa.  
Figura 32 
Sección A de la avenida Pachacútec. 
 











 Sección de avenida Pachacútec  
La avenida Pachacútec tiene 
una alameda central de 15 




Nota. Elaboración propia  
Figura 34 
Sección de av. Huayna Cápac y calle las sábilas  
 
Nota. Elaboración propia  
Son las secciones de las avenidas importantes y colindantes del terreno que se está 
interviniendo, el flujo de peatones es leve ya que no hay mucho tráfico vehicular en la 
zona. 
4.3.6. Relación con el entorno  
El anexo 22 de Jicamarca cuenta con diversos equipamientos, como educación, un centro 
hospitalario, un mercado mayorista, mercados minoristas, la plaza central, comisaria, entre 
otros, que cumplan la necesidad básica de la población. En la siguiente figura se presenta el 



























4.3.5. Parámetros urbanísticos y edificatorios. 
Los parámetros aplicados en el proyecto arquitectónico que se está desarrollada es de la 
ordenanza municipal N° 019-2015-MPH-M el cual nos da las siguientes indicaciones en el 
artículo 2. 
Figura 36 












































































5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO  
5.1.1. Ideograma conceptual  
Se observó la necesidad de contar con una vivienda para una familia de siete integrantes que 
consta de 4 damas y 3 caballeros, así mismo se busca la solución de contar con un huerto 
donde la familia pueda convivir y disfrutar de la naturaleza.  
5.1.2. Criterios de Diseño  
Los criterios de diseño pueden ser diversos sin embargo es necesario considerar algunos 
puntos como: punto de enfoque el cual puede ser con jerarquía es decir descartar un elemento 
este cambio puede ser a través del color, o cambio de forma, así se podría considerar la 
simetría donde los elementos no son iguales, pero se mantienen el equilibrio visual. Otro de 
los puntos es el ritmo o movimiento los elementos pueden ser radial o lineal, pero de manera 
repetitiva, que tengan relación de continuidad, del mismo modo el proyecto debe ser 
armonioso se puede lograr a través de repetición y con sucesión de formas, etc. A si mismo 
existen diversos criterios de Diseño.    
Del mismo modo antes de realizar un proyecto arquitectónico es necesario analizar el 
entorno, los factores climáticos y principalmente la función que va cumplir y que tipo de 
necesidad está abordando, así mismo la vivienda debe estar diseñado de acuerdo al 
reglamento nacional edificaciones. El proyecto que se está realizando va cumplir la 
necesidad básica de 7 integrantes de una familia para ello se plantea una vivienda 
multifamiliar de tres niveles. 
Funcional 
Tenemos un acceso principal para la vivienda, así mismo una entrada secundaria de tal modo 
sean independientes los accesos para los otros niveles, así mismo tenemos el huerto en la 
parte posterior de la vivienda.  
Espacial  
En cuanto al espacial tenemos un departamento general en el primer nivel, en el segundo y 
el tercer nivel contamos con departamentos, por lo tanto, tenemos cuatro departamentos en 
total. En el sistema constructivo que se utiliza será albanaría confinada el cual es un conjunto 
o sistema de construcción y está conformado por muro de ladrillos, columnas de amarre y 




5.1.3. Partido Arquitectónico  
En este apartado analizaremos la matriz de relaciones ponderadas para poder observar las 
relaciones de cada espacio que se está proponiendo en la vivienda multifamiliar. 
Se trasladan los espacios a un cuadro de matriz, clasificándolos por tipos como espacios 
sociales, semi sociales y por último tenemos los ambientes privados se identificará por 
colores. 
• Área social será de color verde 
• Área semi social será de color naranja  
• Área privada será de color rojo 
A si mismo se asigna un valor numérico con la finalidad de calcular y saber la relación que 
existe por cada espacio. 
• Relación necesaria 4 
• Relación deseable 2 
Se tiene que realizar la interrelación de cada uno de los espacios cruzándolo de manera 
diagonal para saber la relación que tengan entre sí.  
Figura 37 





















Finalmente se establece los rangos de acuerdo a la sumatorios obtenidas, el numero 1 será 
en la cantidad mayor y el numero 5 será en la cantidad menor. 
RANGO                AMBIENTE 
R1:                     Comedor  
R2:                     Patio 
R3:                     Cocina, 
R4:                     Sala, lavandería, D1, D2, D3 
R5:                     SS. HH visita, Huerto, SS. HH general, SS. HH privado. 
Así mismo se realiza la organización espacial en un organigrama, para poder hacer la 
proporción e insertar en el terreno que se está estudiando.  
• Organigrama de Departamento 1 del Primer Nivel 
Figura 38 













             





El área total del terreno que se está diseñando tiene 360 m2, sin embargo, la construcción de 
la vivienda será un aproximado de 150m2 y lo restante del lote será destinado para el huerto 
ecológico. En el primer nivel se realizará un departamento con 3 dormitorios y en el segundo 
nivel y tercer nivel se pretende realizar dos departamentos de diferentes tipologías. 
• Organigrama de los departamentos 2 y 4 los cuales están ubicados en el segundo y 
tercer nivel. 
Figura 39 


















• Organigrama de los departamentos 3 y 5 los cuales están ubicados en el segundo y 
tercer nivel.  
Figura 40 
 Organigrama espacias del 








Nota. Elaboración Propia   
 
Para concretar tenemos tres tipologías de departamentos en todo el conjunto del proyecto 
arquitectónico.  
Idea Rectora. 
La idea rectora es la convivencia ya se con la familia y el medio natural, partir de ello se 
realiza la conceptualización y la transformación del bloque de la vivienda. La familia consta 
de papa, mama y niños, así mismo el medio natural está relacionado con la vegetación y el 
campo por lo tanto en la ciudad se pretende realizar los huertos urbanos. 
 A continuación, se presenta el esquema conceptual donde se observa la transformación del 














Figura 41  
Esquema conceptual  




5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 
Se hace la zonificación por piso ya que cada de uno de ellos tienen diversas características. 
Figura 42 















Y TERCER NIVEL 
DEPARTAMENTO 3 y 5 




Se está dejando más de 30% de aire libre, así mismo en el primer nivel se plantea un 
departamento de 140m2 con tres dormitorios, en la parte posterior tenemos un huerto 
ecológico con área de parrillas y zona de terrazas.  








5.3.1. Planos de Ubicación y Localización (Norma GE. 020 artículo 8) 























5.3.2 Planos Perimétrico- Topografía 




















5.3.3. Plano General  
























5.3.4. Planos de distribución 




















































5.3.5 Planos de elevaciones y cortes arquitectónicos  
























5.3.6. Planos de detalles arquitectónicos 








































































































































































































































































































5.3.7. Planos de detalles constructivos 



































































































Nota. Elaboración propia  
5.3.8. Planos de Seguridad 
5.3.8.1. Plano de señalética 























Nota. Elaboración propia  
5.3.8.2 Plano de evacuación 
























5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA  
 
PROYECTO : DISEÑO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON HUERTO 
ECOLOGICO EN JICAMARCA ANEXO 22 
PROPIETARIO   :        RINA ISABEL LUNA HUALLPA  





El presente trabajo nace a partir de la necesidad de los propietarios de contar con una 
vivienda de tal manera pueda satisfacer sus necesidades, y contar con el confort y seguridad 
adecuado para su familia.  
 
El proyecto ha sido desarrollado de acuerdo a los lineamientos de distribución, 
espacio, dimensionamiento conforme lo estipula el Reglamento Nacional de Construcciones 
(RNE) así mismo la vivienda contara con un huerto ecológico que proporcionara una 
arquitectura bioclimática y a la vez paisajística. 
 
2.00 UBICACIÓN 
El terreno donde se establecerá la licencia de edificación, se encuentra ubicado en la 
Asociación Las Palmeras Mz Bñ 1 Lote 09 – Distrito San Antonio Jicamarca Anexo 22. 
 
3.00 LINDEROS Y MEDIDAS 
 
El terreno donde se ejecutará el proyecto tiene los linderos y medidas siguientes: 
 
• Por el frente :    
  
 
• Por la derecha :  
 
Colinda con la Calle las sábilas en línea recta 





Entrando, en línea recta comprendida de un solo tramo 










• Por el fondo :  
 
 
4.00 PERÍMETROS Y ÁREAS 
DEL TERRENO 
Los linderos mencionados en el ítem anterior, describen un área cerrada de forma 
rectangular, la misma que encierra un área total de 360.00 m² y un perímetro de 84.00 ml. 
DE LA EDIFICACIÓN 
E proyecto comprende primer piso, segundo piso, tercer piso y azotea cuyas áreas son las 
siguientes: 
Área techada del primer piso     : 159.12 m² 
Área techada del segundo piso             : 153.04 m² 
Área techa del tercer piso                       : 153.04 m² 
Área techada de la azotea                : 26.39 m² 
Área libre               : 200.88 m² 
 
5.00 DESCRIPCION DE LA SECCION VIAL: 
Consta de la siguiente sección: 
La Sección A-A con una medida total de 9.80ml de ancho, está constituida de la siguiente 
manera: 
1.20 ml. Vereda para el otro extremo de la propiedad. 
1.70 ml. Jardín 
4.00 ml. Pista en la parte central. 
1.70ml. Jardín  
1.20 ml. Vereda en el límite de la propiedad. 
 
6.00 DESRIPCION DE LA EDIFICACION 
Entrando, en línea recta comprendida de un solo 
tramo colinda con el lote 08, con una longitud de 
30.00 ml. 
 Colinda con el lote 2H en línea recta comprendida de 





El proyecto de obra nueva, es una edificación para uso de Vivienda Multifamiliar, que cuenta tres 
pisos y una azotea que complementa la funcionabilidad de la misma. El en primer nivel contamos 
con departamento amplio, en el segundo y tercer nivel contamos con dos departamentos por piso y 
por ultimo tenemos la azotea donde se pretende realizar los huertos ecológicos con un depósito ya 
áreas de descanso  
 
PRIMER PISO 
En primer nivel está conformado por los siguientes ambientes. 
DEPARTAMENTO 1 
 
• SALA - COMEDOR 
• 03 DORMITORIOS 
• 02 SS. HH 
• 01 SS. HH VISITA 
• 01 COCINA  
• 01 COMEDOR  
• 01 LAVANDERIA 
• 01 ESTUDIO 
• AREA DE PARRILLA 
• HUERTO EN TODO EL TERRENO RESTANTE 
• UNA ESCALERA QUE LLEVA AL SEGUNDO NIVEL 
 
SEGUNDO PISO 
En el segundo nivel la vivienda cuenta con dos departamentos  
DEPARTAMENTO 2 
• 01 SALA 
• 01 COCINA 
• 01 LAVANDERIA 
• 01 SS.HH 
• 02 DORMITORIOS  
• 0.1 TERRAZA 
 
DEPARTAMENTO 3 
• 01 SALA 
• 01 COCINA 




• 02 SS.HH 
• 02 DORMITORIOS  
• 01 ESTUDIO 
• 02 TERRAZAS 
 
AZOTEA 
• 02 AREAS COMUNES  
• 01 DEPOSITO 
•  HUERTO 
• 01 SS. HH 
 
 
7.00 ACABADOS  
 
• SALA, COMEDOR, COCINA, LAVANDERIA Y PAZADIZO   
Piso porcelanato de 80x80, pintura látex lavable, zócalo y contra zócalo de porcelanato y 
cerámico.  
COCINA  
Toda la pared de la cocina este enchapado de mármol color blanco y la barra de mármol 
negro, zócalo y piso de porcelanato  
• DORMITORIOS 
Piso laminado de color gris con texturas, pintura látex lavable. 
• SS.HH 














5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO  
5.5.1 PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS 
5.5.1.1 Plano de cimentación 
















































5.5.1.2 Planos de estructura de losas y techos  

























5.5.1.3 Plano de detalles estructurales 
























5.5.2 PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS  
5.5.2.1 Plano de distribución de redes de agua potable y contra incendio por nivel  
























5.5.2.2 Plano de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles 

























5.5.2.3 Planos de detalles básicos de instalaciones sanitarias 

























5.5.3 PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS. 
5.5.3.1 Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (alumbrado y tomacorrientes).  

































































































5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
5.6.1 Presupuesto de obra 
Para desarrollar el presupuesto del proyecto recurrimos el cuadro de valores unitarios 
brindados por el colegio de arquitectos del Perú. 
Figura 78 




























Tabla 5  
















Nota: Elaboración propia 
 
Tabla 6  

















                      CALCULO DE VALORES UNITARIOS 
Especialidad Descriptivo Categoría Valor por 
m2 (S/.) 
ESTRUCTURAS Muros y columnas C 234.16 
Techos C 172.72 
ACABADOS Pisos A 282.99 
Puertas y ventanas C 97.55 
Revestimientos B 233.82 
Baños B 79.19 
INSTALACIONES  
ELEC. Y SANT. 
Instalaciones Eléctricas y 
Sanitarias 
B 223.48 




























































































Nivel 1 C C A C B B B 1,324.51 159.12 210,756.03 
Nivel 2 C C A C B B B 1,324.51 153.04 202,703.01 
Nivel 3 C C A C B B B 1,324.51 153.04 202,703.01 
Azotea C C A C B B B 1,324.51 26.39 34,953.82 




5.6.2 Animación virtual  
Para poder visualizar la animación virtual de proyecto se comparte el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=DcWU30ra7pw&feature=youtu.be 
A continuación, se presenta tres vistas exteriores. 
Figura 79 
Vista de la fachada principal 
 
Nota: Elaboración propia 
Figura 80 
Vista de la fachada posterior  
 






Vista exterior  
 
Nota: Elaboración propia 
Figura 82  
Vista interior – sala  
 






Vista de comedor y cocina 
 
Nota: Elaboración propia 
Figura 84 


































1. De acuerdo al objetivo principal, realizar una tipología de vivienda multifamiliar 
implementando huertos ecológicos para generar más áreas verdes en el distrito de San 
Antonio, desde el desarrollo del proyecto se llegó a determinar los huertos dentro de las 
viviendas pueden funcionar de manera adecuada ya que brinda diversos beneficios como la 
salud mental y física de los usuarios. A si mismo puede compensar los m2 de área verde por 
habitante de acuerdo lo requerido por la OMS es por ello que el proyecto cuenta con huertos 
ecológicos en la mitad del terreno. 
2. Respecto al objetivo específico, realizar el diseño respetando el reglamento nacional 
de edificaciones, de acuerdo al desarrollo del proyecto y el análisis del reglamento se llega 
a determinar que es importante considerar la normativa antes de desarrollar un proyecto 
arquitectónico de tal manera la edificación este de acuerdo a la normativa y brindando el 
confort adecuado a los usuarios. 
3. En vista del segundo objetivo específico, identificar casos exitosos de viviendas 
multifamiliares con huertos ecológicos, para cumplir este objetivo se analizó tres 
referentes internacionales con características similares al proyecto el primero es Gran Badiu 
ubicado en España cuenta con dos bloques de vivienda multifamiliar y en la terraza de uno 
de los bloques en los huertos ecológicos los cuales son para la alimentación de los usuarios. 
El segundo referente es una vivienda rural ubicada en Colombia el cual en la parte posterior 
de terreno cuenta huertos ecológicos así mismo reutiliza las aguas pluviales.  
4. De acuerdo al objetivo específico, implementar la reutilización de agua residual para 
el riego de las vegetaciones, en el proyecto de vivienda multifamiliar se está utilizando el 
sistema PTAR el cual cuenta con cinco tanques de purificación de agua, cada uno de ellas 






































1. De acuerdo al objetivo principal, realizar una tipología de vivienda multifamiliar 
implementando huertos ecológicos para generar más áreas verdes en el distrito de San 
Antonio se recomienda analizar los siguientes puntos antes de realizar el diseño de una 
vivienda multifamiliar con huertos.  
a. Identificar el tipo de personalidades de los usuarios, el cual es para obtener la idea rectora 
y concepto arquitectónico del diseño de la vivienda. 
b. Definir el tipo de huerto que se implementara en el proyecto, el cual puede ser de acuerdo 
a las características de los usuarios. 
c. Implementar huertos en los espacios abiertos y cerrados de las viviendas utilizando 
diversos materiales, de tal manera se puede conseguir una nueva tipología de diseño. 
2. Respecto al objetivo específico, realizar el diseño respetando el reglamento nacional 
de edificaciones. Las normas peruanas nos dan datos mínimos para el diseño, por ejemplo: 
las medidas de los pasadizos, m2 minio de habitaciones, ductos de ventilación, entre otros, 
sin embargo, se recomienda aplicar más de lo requerido por el RNE para poder lograr 
espacios óptimos y seguros para los usuarios. 
3. En vista del segundo objetivo específico, identificar casos exitosos de viviendas 
multifamiliares con huertos ecológicos, se recomienda tomar como referencia estos casos 
para realizar una nueva tipología de vivienda huerto, así mismo es importante seguir 
estudiando más casos similares y tener más conocimiento sobre ello. 
4. De acuerdo al objetivo específico, implementar la reutilización de agua residual para 
el riego de las vegetaciones. Se recomienda estudiar el sistema PTAR el cual se puede 
aplicar en una vivienda de manera muy sencilla y son de bajo mantenimiento, de la misma 
manera estamos fomentando el cuidado y reciclaje de agua.  Por otro lado, se recomienda 
analizar diversos sistemas de reutilización de agua, los cuales pueden ser aplicar en las 
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ANEXO A: Cuadro de acabados  
 
 
ANEXOS B: Cuadro de cálculo de zapatas 






ANEXO C: Cálculo de Columnas  
A continuación se presenta el cálculo de columnas realizadas para el desarrollo de la 
estructura  
 
ANEXO D: Calculo de vigas  













ANEXO F: Especificaciones técnicas de Sanitaria  
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